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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.666/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Inspector General Delegado de
Construcciones, Suministros y Obras de la Marina,
se asigna a la Inspección Departamental de Cádiz,
como Inspector Auxiliar Económico-Legal de lamisma, al Comandante de Intendencia D. José Oui
jano Párraga, sin desatender su principal destino y
en relevo del también Comandante de Intendencia
D. Antonio Rodríguez-Guerra y Alvarez Ossorio.
Madrid. 11 de noviembre de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.667/65 (D).----Se con
cede permuta en sus destinos de los dragaminas No
via y Guadalhorce, respectivamente, a los Alféreces
de Navío D. Fernando García Tomás y D. IgnacioFernández Millán.
Madrid, 10 de noviembre .de 1965.
Excrnos. Sres.
...
NIETO
Curso en la Escuela Superior del Ejército.
Orden Ministerial núm. 4.668/65 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada. y en virtud
de expediente incoado al efecto, vengo en confirmarel nombramiento del Teniente Coronel de Intendencia D. Andrés Medina Peinado para efectuar, sin
cesar en su destino, el IV Curso de Logística que
se desarrolla en la Escuela Superior del Ejércitodesde el 20 de septiembre hasta el 20 de diciembredel ario actual.
El citado jefe dependerá de la Escuela de GuerraNaval durante la celebración del curso, a efectosescolares.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
o
Reserva Naval.
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.669/65 (D).nombra Comandantes de Quilla de los buques auxiliares de Hidrografía Castor v Polilla- a los Alféreces
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de Navío de la Reserva Naval Activa D. Alfredo
Liaño Huidobro y D José María Díaz-Alersi Martí
nez, respectivamente, sin desatender sus actuales
mandos.
Madrid, 10 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.670/65 (D). Por
haber sido declarados "aptos" para el ascenso por
Orden Ministerial número 4.545/65 (D) (D. O. nú
mero 254), se promueve al empleo de Cabo primero
de las Especialidades que se indican a los Cabos que
se relacionan, con antigüedad de 26 de octubre de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente :
Electricidad.
José Francisco Pena Díaz.
Radiotelegrafía.
Pedro Moya Hermosilla.
Artillería.
Ricardo Pérez Malave.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.671/65 (D). Porexistir vacantes y haber sido declarados "aptos"
para el ascenso ,por Orden Ministerial número 5.445de 1965 (D) (D. O. núm. 254), se promueve al em
pleo de iCabo primero a los Cabos segundos Fogone
ros que se relacionan, con antigüedad de 26 de oc
tubre de 1965 y efectos administrativos a partirde la revista siguiente
Apolillar Alonso González.
Francisco Aznar García.
Marcial Pesado Ordóñez.
José María Parra Fernández.
Alfonso García Legaz.
Francisco Barreiro Padín.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ... NIETO
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Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.672/65 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo primero Especialista
Radiotelegrafista José Luis Leira Díaz en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia - ecuatorial para Puentedeume (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición -del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del 'Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la fragata Pizarro.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
NIETO
Convocatoria para proveer una plaza de Oficial se
gundo Administrativo en la Ayudantía Militar de
Marina de Tortosa.
Orden Ministerial núm. 4.673/65 (D).—Se con
voca examen concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Militar
de Marina de Tortosa, con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte años y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse
la aptitud física y psíquica necesaria, y a tal efecto
serán reconocidos los aspirantes por el Servicio Mé
dico del Departamento, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la publica
ción de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesio
nales del concursante y de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve.
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5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Ar
mada del Departamento las elevará por conducto re
glamentario al Presidente del Tribunal y diez días
después se celebrarán los exámene.s.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado por el Capitán General del
,Departamento Marítimo de Cartagena.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos adecuados a la categoría pro
fesional que se concursa.
8•a De entre los aprobados,. será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que, además- de haber demostrado mayor aptitud
profesional justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias a la categoría
con que se le contrata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposi
ciones concordantes, y corno Legislación complemen
taria, la Reglamentación de Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden. Mi
nisterial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (Boletín
Oficial del Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), conforme a la Tabla de Salarios
aprobada por Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
h) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
(1) Veinte días dé vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho llo
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de material y personal, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que estime conveniente
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
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14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción 'vigente.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres.
Sres.
illayordomos.-Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.674/65 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Manuel Calvo Gó
mez, nombrado por Orden Ministerial de 10 de
agosto de 1963 (D. O. núm. 184) para prestar sus
servicios en el minador Eolo cause baja corno tal,
a petición propia, a partir del día 1 de noviembre
dei ario en curso, en las condiciones que determina
el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
NIETO
•Excmos. Sres. ...
Sr'es.
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo del empleo superior.
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Orden Ministerial núm. 4.675/65 (D).-De con-a
formiaad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención 'Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de di
ciembre de 1954 (I). 0. ruím. 289) y Orden Minis
terial de-9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he •
resuelto conceder al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación 'se relaciona derecho al
percibo' del sueldo del empleo. superiár que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los veinte •añost de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrid, 11 de- . noviembre c e. 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Contramaestre D. jesús Sobre
ro Aragón.-Beneficios económicos del empleo de
Brigada.-Fecha en qu'e debe' comenzar el abono :
1 de agosto de 1965.
Sargento primero Condestable D. Emilio Couso
López.-De Brigada ---‘1 de agosto de 1965.
Sargento primero Condestable D. Bartolomé Fer
nández Rodríguez.-De Brigada.-1 de agosto de1965.
Sargento primero Condestable D. Antonio Polo
Vinagre.-Beneficios económicos del empleo de Bri
gada.-Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de
agosto de 1965.
Sargento primero Condestable D. Manuel Tala
driz Dios.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Torpedista D. Francisco More
110 Alba.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Electricista D. Guillermo Garro
te Seco.-De Brigada.-1 de julio de 1964.
Sargento primero. Electricista D. José González
Vaqueriza.-De Brigada.-1 de -agosto de 1965.
Sargento primero Electricista D. Andrés Pérez
Rodríguez.-De Brigada-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Claudio
Bernárdez Cancelas.-De Brigada.-1 de agosto de
1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Florencio
Remiro Sanz.-De Brigada.-1 de _agoso de 1965.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José Soler
Fuentes.-De Brigada.-1 de agosto de 1965. _
Sargento primero Minista D. Aurelio Varela Soii
to.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Ildefonso Crespo -
Rodríguez.-De- Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Luis Saavedra Ro
dríguez.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Fernando Sáenz
Fernández.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Juan Vázquez Vi
lar.-De Brigada.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Alvarez Ponce.-De Brigada.-1 de agosto
,de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Venancio A. González Gómez.-De Brigada.-1 de
agosto de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ginés Paredes Martínez.-De Brigada.-1 de julio
de 1965.
Sargento primero Celador de Puerto v Pesca don
Estanislao Santiago Cabello.-De Brigada. 1 de
agosto de 1965.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.676/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de lib.-
viembre de 1940 (D-r--0. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Minis
teriales de 9 de 'febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm.'48) y disposiciones com
plementarias, he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del Pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en
Página 2.638.
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que han cumplido los arios de servicio efectivos o dr
antigüedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sárgento Hidrógrafo.
Don Francisco Salgado Valderrama. Cuantía
mensual: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe em
pezar el abono: 1 de febrero de 1965.
Sargento Electrónico.
Don Angel Esparza Marín. Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1965.
Sargento Radarista.
Don Arturo Domínguez Suárez.-Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de febrero de 1965.
Sargentos Contramaestres,
Don Manuel G. °caria Terrones.-Cuantía men
sual: 161,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de enero de 1965.
Don Manuel G. ()caña Terrones.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1966.
Don Emilio de Ortá Muñoz.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Emilio de Orta Muñoz.
suales.-1 de febrero de 1966.
Don Ignacio Rodríguez Ortiz.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Ignacio Rodríguez Ortiz. - 360.00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1966.
Don Francisco Hernández Romero.-161,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Isaac López Royuela.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Servando Saavedra Seco.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Servando Saavedra Seco.
mensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Antonio Rodríguez Calero.-161,00 pesetas
mensuales.--1 de enero de 1965.
Don Isidoro Rodríguez López.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Valls Mena.-161,00
suales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Valls Mena.-360,00
suales.-1 de julio de 1965.
Don Manuel López Egea.-161,00
suales.-1 de enero de 1965. -
Don Manuel López Egea.-360,00
suales. 1 de febrero de 1966.
360,00 pesetas men
161,00 pesetas
161,00 pesetas
360,00 pesetas
•
161,00 pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
men
men
men
Don Santiago Leal Medina. Cuantía mensual:
161,00 pesetas. - Fecha en que debe comenzar el
abono : 1 de enero de 1965.
Don Santiago Leal Medina.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1966.
men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Pascual Robles Soto.-161,00 pesetas
Don Pascual Robles Soto.-360,00 pesetas men
suales.-1 de noviembre de 1965.
Don Isidoro Pérez Martínez. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Isidoro Pérez Martínez. 360,00 pesetas
11ensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Robustiano Criado Carballeira.-161,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Robustiano Criado Carballeira.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don José L. Campaña Torrado.-161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José M. Muñoz Ocaña.-161,00 pesetas men
suales.--'1 de enero de 1965.
Don j M. Muñoz Ocaña --360,00 pesetas men
suales.- 1 dé febrero de 1966.
Don Juan Rizo Bernal.-161,00 pesetas mensuales,
1 de enero de 1965.
Don Félix Olmedo Zurro. 360,00 pesetas men
sualeS.-1 de enero de 1965.
Don José Pujalte Alcaraz.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Hernández Rodríguez.-161,00 pe
setas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Hernández Rodríguez.-360,00 pe
setas mensuales.-1 de febrero de 1966.
Don José Souto Janeiro.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de' 1965.
Don Francisco A. Iranzo García.-161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco A. Iranzo García.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1966.
Don José Cervantes López.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Pita Ventureira.
mensuales.-1 de enero de 1965.
360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Manuel Pita Ventureira.
Don Juan Barcia Lago.-161,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Angel Leal Sánchez.--161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de ' 1965.
Don Angel Leal Sánchez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1965.
360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Rico Palomas.
161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Suárez Martín.
Don Antonio Suárez Martín. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1966.
Don Miguel Justicia Martínez. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Víctor Casal García.-161,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Víctor Casal García.-360 00 pesetas mensua
les.-1 de -agosto de 1965.
161,00 peseta's
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Don Germán Rodrígüez Cerrato.-Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de enero de 1965.
-
Don Francisco Granados Serrano.-161,00 pesetas
men.suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Egeal López.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Calvo Rojas.--161 00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Calvo Rojas.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1966.
Don Luis Rodríguez Rodríguez.-161,00 pesetas
mensuales.1 de enero de 1965.
Don Luis Rodríguez Rodríguez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don Víctor Crespo Vázquez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Jesús Martínez- García.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Jenaro Redondo Rodríguez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Domingo Pérez. Lacida.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1961.
Don Manuel Loureiro Rodríguez. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Miguel Rodríguez Valencia.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Condestables. -
Don Raimundo Martín Parrilla.- Cuantía men
sual:.360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1965.
Don Carlos Fernández Oranias.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Miguel Ortega Rojas.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965.
Don Pedro López Martínez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Pérez González. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José Manso Veiga.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don José Prados Muiños.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Carlos Santiago López.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José N. Castro López.-360,00 pesetas men
suales.-1 -de enero de 1965.
Don Alberto López Vila.-3'60,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Luis Pirieiro Colorado.-360,00 pesetas men
suales.-1\\Oe enero de 1965.
Don Celestino Rodríguez Sanz. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Noriega Bish.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Lorenzo Román. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965..
Don Celso Pereira Villares.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Ramón Lema Vigo.-360,00 pesetas mensuales. 1 de enero de 1965.
Don Francisco de P. Haro Osuna.-Cuantía men
sual: 360,00 pesetas.--Fecha en que debe comenzar
el abono : 1 de enero de 1965.
Don Jaime Díaz Pérez. 360,00 pesetas mensua
les.-1 de .enero de 1965.
Sargentos Torpedistas.
Don Rafael Arce Montesdeoca.-Cuantía mensual:
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1965.
Don Francisco Camilla Urán.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Benjamín Hermida Iglesias.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Ministas.
Don José Cupeiro Santiago.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.--Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de enero de 1965.
Don Manuel Aparicio Menéndez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Ramón Fernández Montero.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Electricistas.
Don Antonio Balsalobre Alcaraz.-Cuantía men
sual: 360,00 peseta.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1965.
Don Esteban Morcillo Jurado. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Pedro Jiménez Ferrando. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Félix Martínez Pérez.-360,00 pesetas men:-
suales.-1 de enero de 1965.
Don Eduardo -Rodríguez González.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Gutiérrez Alonso.- 360,00 pesetas
mensuales..-1 de enero de 1965.
Don Julián Belinchón Martínez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Jacinto Estévez Díaz.-360 00 pesetas men
'suales.-1 de enero de 1965.
Don Benito Munguía Cuesta. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Emilio Marcén Barbo.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Manuel Cano Córdoba.- Cuantía mensual:
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
llo: 1 de enero de 1965.
Don Rosendo Pajuelo de Miguel.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José Mateo Soriano.-360,00 pesetas mensua
le.-1 de enero de 1965.
Don Severino Pena Nievas. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Aquilino Espina Calzada. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José L. Torres Leal.-360,00 pesetas men
suales. 1 de enero de 1965.
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Don Enrique Rodríguez Rivero. Cuantía men
sual : 360,00 pesetas.-Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de enero de 1965.
Don Guillermo López Vaca.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1%5.
Don Joaquín Gómez Clemente. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Emilio Ortiz Valverde.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Radaristas.
D011_ Pedro Díaz Cabanas.-Cuantía mensual : pe
setas 161,00.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1965.
Don Andrés Martínez Leira.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Andrés Martínez Leira.-360,00 pesetas men
suales.-1 de noviembre de 1965.
Don José Lorenzo Rodríguez. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Ruiz Pérez.--161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
-
Don Amador Eirín Velo.--161,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Amador Eirín Velo.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1966.
Don Manuel G. López Vidal.-161.00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Pascual Soriano Martínez. - 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1%5.
Don Francisco Pena Martínez. - 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Ovidio Valera Becares.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Enrique del Río Barreiro.-161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Ramiro Rodríguez Romero.-161.00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Juan Saura Redondo.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965. -
Don Francisco Picallo Gómez. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Pedro Márquez Mufíoz.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José L. Mancha Borrallo. - 161» pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José L. Mancha Borrallo.. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1965.
Sargentos Sonaristas.
Don Alfonso Novoa Valeiras.-Cuantía mensual:
161,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1965.
Don Alfonso Novoa Valeiras. 360,00 pesetas
965.
eón.
65.
eón.
965.
161,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1
Don José M. Fernández L
mensuales.-1 de enero de 19
Don José M. Fernández L
mensuales.-1 de agosto de 1
Don Antonio Barba Cantero
suales. 1 de enero de 1965.
161,00 pesetas
360,00 pesetas
men
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Don Miguel Oliver Oliver. • Cuantía mensual:161,00 pesetas.-Fecha en que debe comenzar elabono : 1 de enero de 1965.
Don Miguel Oliver Oliver.---360,00 pesetas men.suales.-1 de agosto de 1965.
Don David M. Barbosa González.-161,00 pesetasmensuales.-1 de enero de 19155.•
Don David M. Barbosa González.-360,00 pesetasmensuales.-4 de agosto de 1965.
Don Juan Bicos Rodríguez.--161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Juan Picos Rodríguez.-360100 pesetas men
suales.---1 de 'febrero de 1966.
Don Francisco López' Gómez. 161,00 pesetasmensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco López Gómez. 360,00 peseta,mensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Francisco Merino Bernardino.-161,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Merino Bernardino.--360,00 pese
tas mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don Aurelio Tenreiro Miño.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don MarcelinG Martínez Solana.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero (le 1965.
Sargentos Mecánicos.
Don Manuel Collado Fraga. Cuantía mensual
360,00 pesetas mensuales.-Fecha en que debe ene'
zar el abono: 1 de enero de 1965.
Don -Jaime Galeiras Rodríguez. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Jaime Galeiras Rodríguez. -
mensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Francisco Rivas Lorenzo.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Daniel Parga Díaz.-161,00
les.-1 de enero de 1965.
Don Daniel Parga Díaz.-360,00
les.-1 de agosto de 1965.
Don Antonio Sierra Lorenzo.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Ricardo Castro .Allegue.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Félix Lallana Calavia.--161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Félix Lallana Calavia.-360,00 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1965.
Don Isidro Barreiro Rey.-360,00 pesetas Mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Agustín Iglesias Catoya. 360,00 pesetas
miensuales.-1 de enero de 1965.
Don Jesús Riveiro Durán. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Angel Rodríguez Antón. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Folgar Casal.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Folgar Casal.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1965.
Don Victoriano Bermúdez Ferreiro. 161,00 pen
tas mensuales, 1. de enero de 1965.
360,00 pesetas
360,00 pesetas
pesetas mensua
pesetas niensua
360,00 pesetas
360,00 pesetas
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Don Victoriano Bermúdez Ferreiro. Cuantía
mensual: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe comen
zar el abono: 1 de. agosto de 1965.
Don José Díaz Pardirias.--161,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don José Díaz Pardirias.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1965.
Don Eduardo Díaz Pirieiro.-360,00 pesetz_ts men
suales.-1 de enero de 1065.
Don Juan Iglesias Varela.-360,00 pesetas men
suales.-1 de- enero de 1965..
Don Amable Pardo Montero.
suales.-1 de enero de 1965.
Don Amable Pardo Montero.
mensuales.-1 de febrero de 196
161,00 pesetas men
---r 360,00 pesetas
5. -
Don Francisco Villegas Rubert. - 360,00
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José Rodríguez Iglesias.-161,00 pesetas men
suales.--1 de enero de 1965.
Don José Rodríguez Iglesias.-360,00 pesetas men
suales.-' 1 de julio de 1965.
Don José Toimil Cartelle.-161,00 pesetas mensua
les.-1 'dé enero de 1965.
Don José Toimil Cartelle.-360,00 pesetas mensua
1es.-1 de agosto de 1965.
•
Don José Lage'Novo.-161,00 pesetas mensuales.
1 de enero de 1965.
Don José Lage • Novo.-360,00 pesetas mensuales.
1 de agosto de 1965.
Don Leonardo Iglesias Pérez
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Leonardo Iglesias -Pérez.
mensuales.-1 de julio de 1965.
Don Jesús García' García.--161,00 pesetas
suales.-1 de enero de 1965.
Don jesús García García.-360,00 pesetas
suales.-1 de marzo de 1965.
Don Manuel de Bernardo dé Bernardo.
pesetas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Miguel Fenol Roca.-161,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Miguel Fenol Roca.-360,00 pesetas mensua--.
les.-1 de agosto de 1965.
Don Juan Moreno del Río. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Leopoldo González Alcaraz.---360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Ricardo Pirieiro Couce.-161,00 pesetas men
suales.---1 de enero de 1965.
Don Ricardo Pirieiro Couce.-360,00 pesetas .men
suales.-4 -de agosto de 1965.
Don Emilio Caínzos Montero. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero -de 1965.
Don Emilio Caínzos Montero. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don José L. Rego Villamil.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José Galán Cano.-360,00 pesetas mensuales.1 de enero de 1965.
Don Rogelio Alonso de la Mano. 161,00 pesetas
mensuales.--1 de enero de 1965.
Don Rogelio Alonso de la Mano.--360,00 pesetas
mensuales. 1 de febrero de 1965.
pesetas
161,00 pesetas
360,00 pesetas
men
men
Don Manuel Vila Feal.-Cuantía mensual : pese
tas 3160,00.-Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de enero de 1965.
Don Ramón Cabana Fonte.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1965..
Don Leopoldo Olida de la Plaza.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Daniel Rodríguez Alonso.-360,00 pesetas.--
1 de enero de 1965.
Don José Pérez Filgueira.-360,00 pesetas men
suales.-1-1 de enero de 1965.
Don Juan Cánovas Campoy. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Joaquín Yáñez Durán.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José Rodríguez González. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de
• 1965.
Don. José Rodríguez González. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don Manuel López García.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Ramón Sánchez Béjar. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José Rodríguez García.-360 00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Bernal Oneto-. 360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José García Rodríguez.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José García Rodríguez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1965.
Don Antonio Valero Gil.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don julio Molla López.-161.00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Julio Molla López.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de agosto de 1965.
Don Fernando Montero Montero.--360,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José López Soto.-161,00 pesetas mensuales.
1 de enero de 1965.
Don José López Soto. 360,00 pesetas mensuales.
1 de agosto de 1965.
Don José Fábregas Paz.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
- Don Diego Ayora Arrabal.--360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
*Don Angel Fernández Seijas. - 360,00 pesetas
mensualeg..-1 de enero de 1965.
Don Francisco Cobas Prego.-360,00 pesetas men
.de enero de 1965.
Don Juan M. Seoane Troitirio. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Alfonso Loureiro Castl.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Jaime López Casal.-360,C0 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Ramiro Gundín Grego.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José M. Coca Rodríguez.
mensuales.--1 de .enero de 1965.
Don Andrés Pena Galego.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
360,00 pesetas
360,00 pesetas
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Don Antonio Meizoso López.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe comenzar el abo
no : 1 de enero de 1965.
Don Luis Fernández Hermida. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Escribientes.
Don Antonio Casanova de León.-Cuantía men
sual : 3'60,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1965.
Don Manuel Olmedo Luque. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José Marzá Tunv.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 19645.
Don Antonio Vilaro Gallego. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Jaime Pintos Urrabieta. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Rafael Leal Rodríguez.-360,00 pesetas men
suales.-1 (le enero de 1965
Don Ismael Rico Abeledo.-360,00 pesetas men
suales.--1 de enero de 1965.
Don Francisco Rodríguez Sánchez.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Pedro Sánchez Amaya.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.i.
Don Antonio Rodríguez Valencia.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Vicente Valverde Sillero. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Juan Martínez Marín.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Mario Barreiro López.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Rafael Matas Macías.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José Soria Gómez.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Joaquín Pérez López.-360,00 pesetas men
suales.--1 de enero de 1965.
Don José Martínez Sánchez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Quesada García. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargentos Sanitarios.
Don Eduardo Fernández Rodríguez. Cuantía
mensual : 161,00 pesetas.-Fecha en que debe empe
zar el abono : 1 de enero de 1965.
Don Eduardo Fernández Rodríguez.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don Joaquín Paz Paz.-360,00 pesetas mensuales.
1 de enero de 1965.
Don Anselmo Aparicio Rubio. 161,00 pesetas
mensuales.- 1 de enero de 1965.
Don Anselmo Aparicio Rubio.
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don José A. Martín Troyano.
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don José A. Martín Troyano.
mensuales.-1 de febrero de 1966
- 360,00 pesetas
161,00 pesetas
360,00 pesetas
■••
Don Manuel Ramínez Martínez.---Cuantía men
sual : 161,00 pesetas.-Fecha en que debe comenzar
el abono: 1 de enero de, 1965.
Don Manuel Ramírez Martínez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1065.
Don Pedro Serrano García.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José Martínez Paredes.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don José Martínez Paredes.-360,00 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1965.
Don Juan B. Amoraga Martínez.-161,00 pesetas
mensuales.-1. de enero de 1965.
Don Juan B. Amoraga Martínez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don Juan S. Carballeira Vila. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Juan S. Carballeira Vila. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1965.
Don Francisco Requeijo Beltrán.-161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Requeijo Beltrán.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don Antonio García Carrillo.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio García Carrillo.---360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1966.
Don Pascual, Zaera Ríos.-161,00 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Pascual Zaera Ríos. 360,00 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1966.
Don Rodrigo Imbernón Yepes.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1960.
Don Angel Fernández Olivares.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Fernando Fernández Martínez.-360,00 pe
setas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Juan Alonso Vázquez.-161,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Juan Alonso Vázquez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1965.
Don Juan L. Benavides Ramos.-161,00 pesetas
niensuales.-1 de enero de 1965.
Don 'Juan L. Benavides Ramos.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1966.
Don Antonio Ros Nieto.-161,00 pesetass mensua
les.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Ros Nieto.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1965.
Don Mariano Sánchez Hurtado.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Francisco Vivancos Sánchez.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Bermúdez Díaz. 161,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Manuel Bermúdez Díaz. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1965.
Don José L. Rodríguez García.-36O,0O 'pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
Don Nicanor García Luján.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.
Don Antonio Mula Martínez. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1965.
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Don Antonio González Anidos.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe comenzar el abo
no: 1 de enero de 1965.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Don Alfonso López Brea.-Cuantía mensual : pe
setas 161,00.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de agosto de 1964.-(1).
Don Alfonso López Brea.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1965.-(1).
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Don Francisco Carrascal Rodríguez. - Cuantía
mensual: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe empe
zar el abono: 1 de mayo de 1965.
Don Sergio Valcárcel Tobio. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don Ramón Navarro Caeiro. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don José A. Lema Torres.-360,00 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1965.
Don Salvador Cegarra Martín. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don Juan García Moreno.-360,00 pesetas men
suales.--11 de mayo de 1965.
Don Manuel A. Leiracha Serantes.-360,00 pese
tas mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don David Navarro González. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don José L. de la Fuente Fernández. 360,00 pe
setas mensuales.-1 de mayo de 1965.
Don Víctor Sousa Areal.-360,00 pesetas mensua
les.-1 de mayo de 1965.
Sargentos Celadores de Penitenciaría Naval.
Don Antonio Pérez García. Cuantía mensual :
3160,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de mayo de 1965.
Don Manuel Díaz López.-360,00 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1965.
Don Pedro Pagán Pagán.-360,00 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1965.
(1) Las 161,00 pesetas que se le conceden de Es
pecialidad es por el tiempo que permaneció en la ca
tegoría de Ayudante Técnico Sanitario de segunda
(Sargento).
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.677/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. a núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y afio (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Capitán Fragata ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José M. Zapico Maroto
Cantidad
anual
Pesetas
8.000
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios ...
NOTA GENERAL:
Fecha en que debe
comenzar el abono
1.•••••
1 diciembre 1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril de 1964 y disposicionescomplementarias.
Orden. Ministerial núm. 4.678/65 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre de 1950 (D O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes v año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fedha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Of. 2.° Cuerpo Pa
tentado Of. y Ar.
Of. 2.° Cuerpo Pa
tentado Of. y Ar.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Leiro Piheiro
D. Jerónimo Maduerio Rovira
••• • • •
•
• • •• •
••• ••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios .••
9 trienios .
•••
• ••• •••
NOTA GENERAL:
-y
1 Fecha en que debecomenzar el abono
1 diciembre 1965
1 diciembre 1965
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 4.679/65 (D). De con
formidad con lo propuesto por. el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
can arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los. trienios acumulables en el núme
ro,- cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
'Madrid, 11 de -noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
'Sfy. 1.a Inf.a Marina
(Teniente)... ... ... 1). Manuel Reyes Jiménez ...
My. 1.a Inf.a Marina
(Teniente)... ... _I D. Rafael Lamas de la Fuente ••• ••• •••
My. 1.a Inf.a Marina'
(Teniente)... ... ... D. Pedro Rodríguez Castro ...
My. 1.a Inf.a Marina
(Teniente)... ... ... D. Pedro 1Martínez Casado ...
My. 1.a Inf.a Marina ,
(Teniente)... ... ... D. José Martínez Bomba ... ••• •••
My. 1.a Inf•a -Marina
(Teniente)... ... ... D. Jaime Llaneras Luis ... ••• ••• •••
My. 1.a Inf.a Marina'
(Teniente)... ... ...I D. Juan Llull Llull ... ...
Sbte. Inf•a Marina...! D. Vicente Marcos Iglesias ••• ,•• •••
Brigada Inf.a M.a...I D. José Coira Paz (1) ... ... ... ...
Sargento Inf.a M. D. Domingo Cabello Peralta (2) ...
Sargento Inf.a M. D. Severino Redondo Torrente (2) ...I
• • • •• • ••• •• • • • •
•• •
•••
••• ••• ••• ••• • •
••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •• •
•••
•• •
••• •••
••• •• •
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
7.1300 7 trienios
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
diciembre 1963
diciembre 1965
diciembre 1963
diciembre 1965
diciembre 1965
diciembre 1965
diciembre
diciembre
diciembre
agosto
agosto
1965
1965
1965
1965
1965
OBSERVACIONES:
(1) Se le deducen catorce arios, tres meses y veintisiete días que permaneció en la sitúación de
"retirado".
(2) Se rdctifica en este sentido la Orden Ministerial nú mero 2.852/65 (D.
O. núm. 156), en lo que afecta a los in
dicados Sargentos.
NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
concedidos por la Ley de 29 de 111)1;1 (1(
1964 y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 4.680/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de'di
•
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ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1950 •y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, .11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
NIETO
Empleos o clases
Músico 3.a clase de
la Armada ...
fúsico 3.a clase de
la Armada ...
Músico 3.a clase de
la Armada ...
Músico 3.a clase de
la Armada ...
Sarg. Mtro. Banda.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Hermida Soto ...
D. Alejandro Castro Caróu
D. .Ginés Hernández Carrión
• •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
D. Antonio Inglés Sinchez (1) ...
D. Luis Lozano Munuera
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesete
Concepto
por el que
se le concede
2.000 2 trienios
1.000 1 trienio.
1.000 1 trienio.
3.000 3 trienios
5.000 5 trienios • • •
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica
mero 156).
en este sentido, en lo que afecta a
NOTA GENERAL:
este
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos
complementarias.
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
diciembre 1965
diciembre 1965
diciembre 1965
agosto 1965
diciembre 1965
Músico, la Orden Ministerial número 2.853/65 (D. O.
concedidos por la Ley de 29 de abril de 1964 y disposiciones
Orden Ministerial núm. 4.681/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de -di
ciembre de 1950 (D O,- núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias; he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, Cuantía anual y fecha de su abono -que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 11 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo 1.° Inf.a M.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
Cayetano Herrero Brea ...
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio. .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 19.65
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclámarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril de
1964 y disposiciones complementarias,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de erratas de la Orden de
27de octubre de 1965 por la que se aprueba
el Reglamento definitivo de Normalización
Padecido error en la inserción del Reglamento ane
jo a la citada Orden. publicada en el Boletín Oficiar
del Estado número 267, de fecha 8 de noviembre de
1965, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:
En la página 15.171, subcapítulo 7,53 Funciona
miento, párrafo tercero, donde dice : "Los concur
santes percibirán las asistencias...", debe decir : "Los
concurrentes percibirán las asistencias...).
(Del B. O. del Estado núm. 274, pág. 15.5074.)
E
EDICTOS
(465)
Don Miguel Coll Montañá, Capitán de Corbeta,
Juez nstructor del expedente número 923 de 1965,
instruido por pérdida del Nombramiento de Pa
trón de Gran Altura y, Tarjeta de Identidad Pro
fesional de Juan García Mariño,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 14 del pasado mes de septiembre ha sido
declarado justificado el extravío de los documentos
de referencia, quedando nulos y sin valor; por lo
que incurre en responsabilidad quien poseyéndolos
no los entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 30 de octubre de 1965.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Miguel Coll Mon
tariá.
(466)
Don Mariano Díaz López, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 120 de 1965, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
- Marítima del inscripto de este Trozo Agustín Me
rino Montero,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto ¿luditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Departa
mento Marítimo, de fecha 23 del mes actual, se de
clara nulo y sin valor el expresado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 29 de octubre de 1965.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Mariano Díaz López.
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